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R. M.リルケの魔術的言語の詩について
熊 沢 秀 哉
On the R. M. Rilke’s poetry in the magic language
Hideya Kumazawa
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 代表的な論者としては、Ullrich Fülleborn, Manfred Frankらが挙げられる。
 R. Handbuch. Hrsg. v. M. Frank., Weimar２００４., S.４３４.
 上述、U. Fülleborn、M. Frankなど。
 後述するように、「魔術的」という表現はリルケ自身による。




Kommentierte Ausgabe, in４Bden. Hg. v. Manfred Engel u. a., Leipzig１９９６.

 １９２３年のクリスマスに書かれた Nanny W-Volkartに献呈された詩。
 a.a.O.,S.４２５.
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